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Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Peran Komunitas Sepeda Motor 
Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC” Majalengka dalam menanamkan 
Solidaritas Beragama pada Masyarakat. Solidaritas atau Toleransi merupakan 
suatu sikap yang harus saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau 
individu dalam masyarakat yang menjadi latar penelitian ini. Dalam penelitian ini 
peneliti  menggunakan suatu metode kualitatif, pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan observasi, dokumentasi di lingkungan sekitar, dan wawancara 
langsung kepada narasumber yaitu, bersama 5 anggota dari komunitas Yamaha 
Sport Motorcycle Club “YSMC” dan 5 narasumber dari masyarakat sekitar. 
Dengan menggunakan analisis data Reduction, Display, dan, Verification. 
Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa masyarakat belum 
sepenuhnya memahami arti dari solidaritas atau toleransi beragama jadi dengan 
adanya komunitas Yamaha Sport Mptorcycle Club Majalengka ini sedikit demi 
sedikit dapat memahami arti dari toleransi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa peran dari komunitas sepeda motor Yamaha Sport Motorcycle Club 
“YSMC” Majalengka dapat memberikan suatu contoh yang baik terhapap 
masyarakat Majalengka dan sekitarnya, khusunya mengenai nilai-nilai solidaritas 
beragama. 
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